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　添付 11 は、新ＥＵ指令第 2015/2302 号（以下、指令という）の附録ⅠＡ部
及びＢ部の、添付 13 は、指令の附録ⅠＣ部の、添付 14 は、指令の附録ⅡＡ





５項第２号、第 651u条及び第 651v条参照、民法施行法改正案第 250 款第２
条第２項を見よ）に関している。
　なお、新ＥＵ指令第 2015/2302 号の附録は、本誌別稿の資料４を参照。
11． 本法（民法施行法）の附録 Anhangの添付 Anlage第 11 乃至第 17 が添え
られる。
附録（第２条第 11 号関係）








































































































　添付 （第 250 款第２条第２項関係）
その旅行代金が ユーロを超える日帰り旅行に関する契約の場合、及び、民



















































































































































































































































































































































































































　　　a)　 民法第 651s条と関連した第 651x条第３項第４文の場合には、そ
の時その時のその所在する土地の住所、Ｅメールアドレス及び電
話番号を含む、倒産保護を提供する組織の連絡データ、及び、場
合によっては、管轄官庁の名前及び連絡データ、
　　　b)　 その他の全ての場合には、その居住する土地の住所、Ｅメールア
ドレス及び電話番号を含む、顧客の金銭防護者（民法第 651r条第
３項）の連絡データ。
⑥　 ここに、その操作後にウェブサイト．．．．．［なお明記される］への転送が
行われる、「国内法化された形式でのＥＵ指令第 2015/2302 号」という文
言で書かれたハイパーリンク接続面が、挿入される。
